






Dari penulisan Laporan Akhir dengan judul “Perancangan Jaringan Pipa 
Distribusi Air Bersih di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati 
Palembang”, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
a.  Perancangan jaringan distribusi ini dihitung untuk perancangan 10 tahun 
mendatang yaitu tahun 2028. Jadi perhitungan proyeksi jumlah penduduk 
di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang pada 
tahun 2028 adalah 22.624 jiwa. 
b. Debit air hasil perhitungan perancangan yang dibutuhkan di Kelurahan 
Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang tahun 2028 sebesar 
50,32028 liter/detik. 
c. Pipa rencana yang digunakan pada jaringan pipa distribusi air bersih di 
Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang adalah jenis 
pipa HDPE Ø 160 mm sepanjang 7378,5 m, Ø 110 mm sepanjang 
13865,3 m. 
d. Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan pada Perancangan Jaringan 
Distribusi Air Bersih di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati 
Palembang adalah sebesar Rp. 7.721.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh 
Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan waktu kerja 102 hari kerja. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan pada akhir pembahasan laporan ini 
antara lain : 
a. Perlu dilakukan pengawasan saat pekerjaan di lapangan, sehingga apabila 
terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki. Dan dapat mengurangi tingkat 
kebocoran yang terjadi pada pipa saat proses pekerjaan pemasangan pipa. 
b. Pekerjaan yang dilakukan di lapangan harus sesuai dengan spesifikasi 
teknis yang telah disepakati dan terdapat di dalam kontrak. 
